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 ABSTRAK 
 
Kanker serviks merupakan penyebab nomer satu kematian pada wanita, salah satu 
cara untuk mendeteksi dini kanker serviks adalah dengan Pap Smear. Berdasarkan 
wawancara pada 10 ibu, didapatkan 7 ibu tidak mengetahui tentang Pap Smear sebagai 
deteksi dini kanker serviks.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tingkat  
pengetahuan  ibu  tentang  Pap  Smear  sebagai  deteksi  dini kanker serviks di RT 22 RW 
04 Geluran-Taman, Sidoarjo. 
Desain  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Populasinya adalah 
semua ibu yang sudah menikah sebanyak 40 ibu dengan besar sampel 36 ibu. Teknik 
pengambilan sampel dengan cara probability sampling tipe simple random sampling 
dengan variabel tingkat pengetahuan ibu tentang Pap Smear sebagai deteksi dini kanker 
serviks. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, kemudian dianalisis dan 
disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. 
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  36  responden  yang 
memiliki   pengetahuan   cukup   18   responden   (50%),   pengetahuan   baik   15 
responden (41,7%), dan pengetahuan kurang 3 responden (8,3%). Kesimpulan dari hasil 
penelitian bahwa setengah ibu diwilayah RT 22 RW 
04  Geluran-Taman,  Sidoarjo  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  Pap Smear 
sebagai deteksi dini kanker serviks. Tenaga kesehatan diharapkan lebih meningkatkan 
pengetahuan masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang Pap Smear sebagai 
deteksi dini kanker serviks. 
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